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By MARY TRAUB 
Strike up the band! 
Casting away for an hour all thought of classes, 
lectures, 
books, and ex's, 
enthusiastic



























































































































 by John 
Andrews, E Dove T-Aggiri by 
Gesti, 
Nov
 l'iu D'Amore by Foal-
conieri, EM 
Schwan




flute  duet. Three Grand
 Duos 




















































































































































































 there won't be for a lot 
of little "Georges"
 in this commu-
nity this Christmas unless the stu-
dents, faculty, and organizations of 
San Jose State college pitch in and 
do a 






 Daily makes that 




Toy  Pile, and if you want to 
do your 
part, the staff 
invites  
you 
to contribute a 





Size,  age, 
price,  or 
previous  con-









 as it 
is 
contributed

















Oen,. Gotalron al., I 
his  band will 
he featured 
at the final student 
body hop of the quarter 
Friday  
night in the Men's gym, according 
to Dave 






the  "undisputed cham-






Jose  State grid 
classic  which will
 
be held Thursday 
evening  in the 
Spartan Stadium. 
Students  






























































































Today at ten 











will  be 
provided
 
by both classes. 
There will be no 
pins
 for the 
junior class as they will arrive to-
morrow
 afternoon, reports Frank 
Bonanno, chairman 
of the "Elegant 
Eight". Deadline for the second 
order is December
 5th. 
Entertainment for the meeting 
includes six student acts, and ad-
dresses 




 the meeting at eleven 




 convene in the 
Morris
 Dailey auditorium, and 
the 




 lecture room, 
112, 
during the ten o'clock 
session.
 




will be held at this meeting
 
as a large 
turnout  is expected, and 
a report on 





Both classes will 
discuss  plans 
for the 
Frosh-Soph 





 Prof Gives 
,Lecture Tonight 






quitoes and malaria 
in California 
, will be given tonight at 7:30 in 
room S210 
by





`Spartan  Varsity 
Day' today. 






 passed by the 
Chamber
 
of Commerce, the 
Board of Super-
visors, and 
the City Council, 
the  
affair,
 a prelude to the 
Drake -San 
Jose game 
Thursday  night in Spar-




 football team 
and 
its coaches, "Dud" DeGroot 
and "Pop" Warner.
 Specially rec-




to a call 
issued
 by 
Dr. T. W. 
MacQuarrie to leave "not 
SEE




car  on the campus",  stu  
dents
 will beg. borrow, or steal 
their way into automobiles in order 
to participate in the parade which 
will forum
 on San Carlos
 street op-
posite the Men's gymnasium 
at 




 rooms will 
be closed during the event. 
BAND LEADS 
Leading the first division 
of the 
joint college -civic procession will 
be the San Jose 
State college 116- 
piece band 
























































































University  of California ento-
 












the game at the 





















































































































































































































































































































































 is sponsored by the 
Entomology club and is open to the 
public, states Miss 





specialist  in 
medical 
entomology  and 
has been 
working on a 
federal and state 
survey of 
mosquitoes  and 
mos-
quito -born 
diseases  in 
California.
 




















































, 75 cents, providing
 that they are 
purchased before the 
deadline, 
stated the controller's office.
 If 
tickets 
are  not secured 
before this 
time, all will have to pay the reg-
ular admission prices ranging 
from $1.10 to $1.65, the office 
also pointed out. 
The student rooting 
section  for 
the State 
supporters
 is between 
the 
twenty-
 and forty-five yard 
fines, 
sections  K 
and

























































































































































































































































































a needy child 
of this 




this kind that 
San  Jose State 
college
 is able 
to



























































students  will 
this year
































































 porting:  bring 




























































 to be 
good. 




















































and a good 
faculty and
















































































































































































































all  good. 
FAT
 
IIN THE  






















may be damaged. 
It will ottalte 
to hand me a 
diploma inscribed 
with bold 













 child  
happy
  fy that JAMES







San  Jose 
until 
Thursday.  
how managed to 




does  not 
allow 
them  to 
arrive 
here in 













 and can now 
be 
called 
an A.B., or 
anything
 else 
By GARDNER WATERS 
for that matter,
 and is hereby 
is to 
stage  a 
special
 affair 
for  the 
Bulldogs  
Thursday.  Re- entitled 










The other day we picke 
among the unemployed of the
d up a  
world. Anything he says or does 
when San 
Jose  invaded this 
fall. It adds a lot 
when a wel- 
young  hitchhiker on 
his  way into 
which 




 in a strange
 town. 
town. Hardly was 




when he started what was obyl-
At
 the same time, Spartan 
rooters might do well 
to,














for  the State squad this 
season
 and for some 
mooch a dime for a show.
 
seventeen
 seniors for good. The price 
of
 admission isn't 
The 
fellow  was from a 
family
 
prohibitive, the seats are good 
and those who attend will 





. . . 










the  enviable 
score of 



















































 shakes of the 
hand 
will follow, and all 
my old 
instructors will make it quite
 evi-














it is a 
















now that I have attained
 my gal 
they give me a slip of paper, a 
other hints, telling me to get out 
As I look 
back
 over these pat 



















Ott relief an 
Oh well, even though the 






 failed to teach me anything 
 40 at least they have left my ignor 
Well, what do you expect? Those
 
* 
persons are shiftless and 















women  theft. 
hell!)  
Rainbow club will be 
held today 
at 12:30
 in the H. E. 
building,  
room 1. Election of officers being 
might




business  of the 
meeting,  
on relief are like 
that. He wai an 
Dues 
must be paid In order
 to 
exception rather















Asilomar  planning 
committee  







will  be 
unable  to 
be





today  in the 











 be our 
person's 
character  


























 will use 
thesesmen








for that? Character is 
much more 
which to 








































White it is 
true  that some
 out -



























































































































titan  to lay
 the main.  
so 




















not be the ones 
to































All girls on 
the  decoration com-
mittee for
 Eta Epsilon's Christmas 
party!  Meet me in room 
19 at 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































is Allan Dillon, 215 -pound
 left tackle from Drake 
Uni-
versity.
 A consistent 
starter
 this season for 
the middlewestern 
Bulldogs.
 Dillon is also 








under  the 
lights
 of Spartan 
Stadium 
Thursday






























































































































































































































































































































































































































































































































































































 visited our 
,ampus 
and 





































before  the game 
ended a 
group
 of alleged San 
Jose students 
rushed





 down the goal 
posts and 
attempt to get the 
other'.  The only 
damage of any consequence
 was to 
the pride of loyal 
Fresno  students 
,and maybe a shiner or two) and 
the cost of a new 
goal post (and 










































































































































































































































































































































































































































Conference  for 












 be the 
"championship"  game
 of the 
conference.
 It was 
the second 
loss
 of the season 
for the locals. 
NOSED
 OUT 
California  had an 
undefeated  season 




California  took second place in the conference. 




 (except for 
several
 bruises) and thought the conference 
title was
 theirs for 
the 
fifth consecutive year. They 
had  I 
only one game to go and that was 
the Stanford team that, like its 
football 
brethren,  was enduring its 
worst season in a good many 
years.
 
So lowly Stanford rose up 
and 
dapped the mighty 
Bear right out 
of the conference 
championship  by , 
I 
winning










compete  in 
Japan  
with the boxing champions 
there  
is Con Lacy,




 in three 
meets  in 
the


















by the return of 
Joe  

























































































































.ver top spot in the league. 
The conference 
rules give one 
point for a win, 
none for a tie, 
and minus one 
for a defeat. San 




for a total of nine points. 
Cal 
won nine, tied and lost one for
 a 
total of eight 
points. Result
championship of Northern Califor-





The Spartans of 1939 have 
been 
called the best team in State his-
tory and it is only proper that the 
team was 
luckily tied  by Califor-
nia in the first 
game,  and lost the 
second
 game 2-1
 after a 
"dogfight"  
in which 









the Spartan kickers ran 
up a 











UCLA  and tying 
LOB 
Angeles 





















tacular stops of enemy thrusts 
in 
every 
game  and to the high 
scor-





Two touchdowns and a conversion
 against Fresno last week, sent 
Leroy 
Zimmerman's  point total up to 53 for 
the current grid season. 
San  Jose's lanky candidate for 
all-American  fullback honors now 
Fits 











pointers" and 11 con -
with  seven










Individual  scoring, including 12 
 





















































iii free from 










 Buffa, g 
' Players
 must post 
the results 
of
 Allen. e 
I their 
matches  on the 





Guard  Kenny Cook's 
field goal 
old extra 




 his total up 
I, 29 
points.  Cook 
has
 a total of 
games 
of
 San Jose's schedule. 




























































Totals  44 I 6 28 
312 










































































































member  of 
ductor and























































finest  in 
California,  
has been






San Jose's is the
 only symphony 
on the 








 a selection written by 
Neil Daniels, Santa 
Rosa junior 
college  faculty member, 
will be 
played for the 
first  time at the 
concert. Mr. Daniels has
 written a 
number
 for the Brass 









Music teachers  and students Of 
San  Jose and 
vicinity  are 
invited  
as well
 as members 
of
 the college, 
according

















Franees  Robinson, 
member  
of the San Jose 
music  faculty, will 
be featured soloist, 
playing  a Violin; 















next  quarter 


















quarter.  It 
is hoped 




will  be 













expense  of 


















sign  their 
names  to a 








































nounced  Joe 
Meyers.  president.
 
The meeting will he 
held
 at the 
home 











ns.4.1,:'  or 1.1.' 
1!,ti 
in 




the  United 
Stal, 
out of war
 will be held at 
noon 
























































































 June; 4:15 
Norton,  
Betty;  4:30 
Nicholson.




































chart  work. 
According 
to Miss 


































































































































































































































Friday  and 










































































 released by Controller Neil 
0. 
Thomas  and Dean Paul M. Pit-
man, co
-directors  of the parade. 
Students planning to 
participate
 
will please refer 




 College Band 
13 cars bearing scores of all games 
played 
this season, the 13th car 
to 
carry "San Jose State ?
Drake 
?" 
1 car for public address 
system 
1 car for President 
MacQuarrie 
and Captain Bob Titchenal 
1 car for Coaches Pop Warner 
and Dudley 
DeGroot 
1 car for Coaches Hubbard and 
Hartranft 
1 car for 
Graduate  Manager Mc-
Pherson 
and staff 
1 car for trainers
 
50 to 60 cars driven by faculty
 
members, and each
 carrying one 
member






















































 street. west on 
Clara 
street to Market 













San Jose State BandAssemble 




 cars, with scoresAssemble on 
Sixth street 
between San Carlos 
and San Salvador. facing north 
Car with public address system 
right behind score cars on Sixth 





 on Sixth street.
 Faculty 
cars




car  per 
player
 as follows:
 28 cars on 
Eighth north
 of and 


















having  even 
playing  num-
bers, 

















































































































































































































































































































































































































































































































meeting  will 
be 
Derember  5 at 
the






 speak. All 
students are invited. 
CLASS HEARS 
Y.W. SECRETARY 




will  be the 
speaker at the meeting 
of the 
Philosophy




 at 4:30 in 
room  14. 
Miss Hill will review ;the book 
"Patterns











a study of human
 beings 
as creatures
 of society. 


























































 on topics pertr 
ing to the 
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Dave , 
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cents.
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o'clock
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twenty
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